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Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу бакалавра Казаковой Елены Владимировны на тему «Лингвостилистические особенности стихов для детей Вильгельма Буша и их отражение в переводах на русский язык»
Тема выпускной квалификационной работы заставляет обратиться исследователя к таким важным вопросам стилистики и переводоведения как выявление основных стилистических средств художественного произведения, его стилистических доминант, и изучение различных способов решения переводческих проблем, связанных с их передачей на другой язык. Е. В. Казакова раскрывает данную тему на материале стихов в картинках «Макс и Мориц» и семи переводов на русский язык. В свете поставленных вопросов материал исследования представляет собой особый интерес, т.к. во-первых, речь идет о поэтическом тексте, во-вторых, это мультимодальный или креолизованный текст, для которого важно взаимодействие вербальной и визуальной информации, в-третьих, спорным моментом является и содержание произведения: черный юмор и его диссонанс с современными представлениями о воспитании детей.
Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников материала исследования, библиографического списка, состоящего из 84 наименований, и приложения. Работа отличается продуманной и четкой структурой.
В первой главе Е. В. Казакова анализирует различные подходы к лингвостилистическому анализу художественного текста, выявляет их преимущества и недостатки и определяет критерии собственного лингвостилистического анализа текста. Далее в работе изучаются вопросы перевода различных лингвостилистических средств, особенности перевода поэтического текста и специфика отношений вербальной и невербальной информации креолизованного текста. При обосновании теоретической базы исследования Е. В. Казакова смогла продемонстрировать лингвистические знания и умение грамотно анализировать соответствующую лингвистическую литературу.
Вторая глава начинается с общей характеристики историй в картинках Вильгельма Буша «Макс и Мориц» и анализа критики, посвященной этому произведению. Затем автор обращается непосредственно к изучению лингвостилистических особенностей текста на различных языковых уровнях и соотношению текстовой и визуальной информации. Последний параграф посвящен последовательному анализу семи переводов и рассмотрению различных способов передачи лингвостилистических особенностей произведения на русский язык. В приложении Е. В. Казакова приводит сравнительную таблицу особенностей перевода отдельных текстовых компонентов, что делает исследование более наглядным.
В процессе работы Е. В. Казакова проявила самостоятельность, целеустремленность, работоспособность и показала умение тонко анализировать эмпирический материал и делать обоснованные выводы. 
Выпускная квалификационная работа Е. В. Казаковой соответствует всем требованиям, предъявляемым к ВКР на кафедре немецкой филологии Филологического факультета СПбГУ. Обнаруженные 26 % текстовых совпадений касаются формальной стороны работы, работа может быть допущена к защите и заслуживает высокой оценки.
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